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Licenciado en Economía y Con-
tador Público por la Universidad 
Nacional Autónoma de México con 
estudios en la Stanford University. 
Escritor, periodista y catedrático 
universitario. Ha publicado innu-
merables artículos y ensayos, así 
como diversos libros. En su vida 
profesional ha ocupado puestos 
de gran importancia como Se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público, Director General de Na-
cional Financiera, Director Gene-
ral del Banco Nacional de Méxi-
co, Asesor del Director General 
de Pemex, Director de la CEPAL, 
oficina en México, Consultor del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo y Jefe de Estudios Superiores 
de la Escuela de Economía de la 
UNAM. Asimismo, ha colaborado 
en el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
(ILPES). Es Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Nacianal Au-
tónoma de México. David Ibarra 
preside el Comité Editorial de la 
revista ECONOMÍAunam.
David Ibarra
Economista por la Universidad de 
Chile y Doctor en Ciencias Sociales 
por el CIESAS, Occidente. Es Pro-
fesor Emérito de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, 
Investigador Nacional Emérito, del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de México y Profesor investi-
gador de El Colegio de México. Ha 
sido profesor en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 
en sus sedes de Santiago de Chile, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Quito, 
San José de Costa Rica y México. 
También a sido profesor en varios 
países como: San José de Costa 
Rica, Buenos Aires, Estados Uni-
dos y Uruguay. Tiene varias publi-
caciones entre las que destacan: 
Procesos sociales y desigualdad 
económica en México. Siglo XXI, 
México, 2000; La distribución del 
ingreso en México: en épocas de 
estabilización y reforma económi-
ca. CIESAS/Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2000; y es coordinador 
de varios libros; en coautoría con 
Adam Przeworski, System Analysis 
for Social Scientists, John Wiley, 
1974; en coautoría con Rosa María 
Rubalcava, Técnicas estadísticas 
para el estudio de la desigualdad 
social.  El Colegio de México, 1982; 
Métodos estadísticos aplicados a 
la investigación social: análisis de 
asociación. El Colegio de México, 
1987; Autoexplotación forzada y 
equidad por empobrecimiento: la 
distribución del ingreso familiar en 
México, 1977-1984.  El Colegio de 
México, 1991; y El Ingreso de los 
Hogares, Instituto Nacional de Es-
tadística Geografía e Informática, El 
Colegio de México y El Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. 
Aguascalientes, 1994; en En coau-
toría con Agustín Escobar y Merce-
des González de la Rocha; Método 
científico y política social: A propó-
sito de las evaluaciones cualitativas 
de programas sociales, El Colegio 
de México, 2008 y ha escrito más 
de 150 artículos publicados en re-
vistas y libros de varios países.
Fernando Cortés Cáceres 
Tania Rabasa Kovacs
Es licenciada en economía, 
ciencia política y filosofía por la 
Leobardo de Jesús Almonte
Una evaluación”, Estudios Interna-
cionales, año XLIV, núm. 172, 2012. 
Instituto de Estudios Internacio-
nales, Universidad de Chile, en 
coautoría con Ma. Esther Morales 
Fajardo y Yolanda Carbajal; “Re-
mesas y crecimiento: un análisis 
estructural para México”, Análisis 
Económico, revista de la División 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des. vol. XXVI, núm. 62, 2011. Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. En coautoría con Lidia 
Carvajal; “Crecimiento económico 
y desempleo en el Estado de Méxi-
co. Una relación estructural”, Urbe. 
Revista brasileña de gestión urba-
na de Brasil, vol. 3, núm. 1, 2011. 
Pontificia Universidad Católica de 
Paraná, Curitiba, Brasil. En coauto-
ría con Yolanda Carbajal; “The Ro-
bustness of Okun’s Law: Evidence 
from Mexico. A Quarterly Valida-
tion, 1985.1-2006.4”, en Gerardo 
Ángeles Castro, Ignacio Perrotini y 
Humberto Ríos (Editores). (2011), 
Market Liberalism, Growth, and 
Economic Development in Latin 
America. editorial Routledge, en 
coautoría con Eduardo Loría. 
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Yolanda Carbajal Suárez
Doctora en Economía por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Profesora de tiempo completo 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México. Entre sus publicaciones 
recientes se encuentran: “El sector 
automotriz en México. Un análisis 
regional”, en P. Mejía Reyes (coor-
dinador), Fluctuaciones cíclicas y 
crecimiento económico en México, 
Plaza y Valdes-UAEM, 2013, en 
prensa; “El sector automotriz en 
Maestro en economía por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México. Profesor de tiempo com-
pleto de la Facultad de Economía 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Entre sus pu-
blicaciones recientes destaca “A 
8 Años del TLC México-Uruguay. 
Universidad de York, Inglaterra, 
y Maestra por el El Colegio de 
México. Realizó estudios de eco-
nomía en la American University 
of Paris y de ciencias sociales y 
políticas en el Institut des Scien-
ces & Techniques Humaines. Ha 
trabajado en el sector público en 
México y en el extranjero (Secre-
taría de Relaciones Exteriores, 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, 
National Foundation for Educatio-
nal Research), así como en la ini-
ciativa privada (Fundación “Este 
País”, Editorial Porrúa). Ha sido 
socia de Solana Consultores y 
actualmente es coordinadora de 
asesores de uno de los Conse-
jeros Independientes de Petró-
leos Mexicanos. Participa en los 
Consejos de la Fundación Javier 
Barros Sierra, el Centro Tepoztlán 
Víctor Urquídi y es miembro del 
Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales. Ha publicado 
diversos artículos en medios es-
pecializados, así como en periódi-
cos de circulación nacional, entre 
ellos: “El nuevo regionalismo y la 
globalización: ¿fenómenos exclu-
yentes o complementarios?”; “Vi-
vir Mejor…”¿en México?”.
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Cony Valverde Vilchis
La profesora Vilchis en especialista 
en temas económicos, desarrollo 
social, desarrollo agropecuario y 
empleo. Ha participado en diver-
sos foros sobre estos temas como 
ponente y como organizadora, 
particularmente en el Estado de 
México.  Es Maestra en Economía 
por la Universidad Autónoma del 
Estado de México y actualmente es 
Coordinadora de Programas Esta-
tales de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Es-
tado de México.
Roberto Gutiérrez Rodríguez
Doctor en Economía Social por 
la UAM-Iztapalapa, con un M Phil 
en Economía por la Universidad 
de Manchester, Inglaterra, y una 
maestría en igual especialidad por 
Sergio Ordóñez 
Es Doctor y Maestro en Economía 
por las universidades Paris VII y VIII, 
Francia. Licenciado en Economía 
por la UNAM. Investigador titular B 
de tiempo completo definitivo ads-
crito al Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM. Investi-
gador del SNI nivel I. Especialista 
en economía del conocimiento y 
sector electrónico-informático y de 
las telecomunicaciones, además 
de la problemática del desarrollo 
y la acción del Estado en la ac-
tualidad. Miembro del Programa 
de investigación multidisciplinario 
e interinstitucional “Globalización, 
conocimiento y desarrollo desde 
Gustavo Raúl Schinca Muñoz 
Es licenciado en actuaría por la 
UNAM. Obtuvo el grado en espe-
cialista en estadística aplicada con 
mención honorífica en el instituto 
de investigaciones en matemáti-
cas aplicadas y en sistemas de la 
misma universidad. Es candidato 
a recibir la medalla Alfonso Caso 
como reconocimiento al mérito 
universitario. Ha impartido cursos 
de econometría en la FES-Cuautit-
lán y de análisis multivariado en la 
facultad de ciencias. Ha colabora-
do durante cinco años en diversos 
proyectos de investigación en el 
instituto de investigaciones eco-
la perspectiva mexicana” (PROGLO-
CODE), IIEc, FE, FCyA-CCADET-CISAN-
UNAM. Ha participado en diversas 
asesorías, tutorías y seminarios na-
cional e internacionalmente; es au-
tor de un libro y coautor de tres, de 
los que destacan los titulados “Re-
volución informática, nuevo ciclo 
industrial e industria electrónica en 
México” por haber recibido el Pre-
mio Anual de Investigación Econó-
mica Maestro Jesús Silva Herzog 
2006, y “Capitalismo del conoci-
miento e industria de servicios de 
telecomunicaciones en México” 
que obtuvo el mismo premio en 
2010. También ha participado en 
17 capítulos de libros como autor 
y en 4 como coautor; tiene publi-
cados 25 artículos en diversas re-
vistas nacionales e internacionales 
de los cuales es coautor en 8. Adi-
cionalmente ha sido responsable 
de 5 proyectos de investigación, 
corresponsable en 5 y participado 
en 7 proyectos más.
Elsa Margarita Gracida Romo
Originaria de la Ciudad de Méxi-
co, Elsa M. Gracida es Doctora en 
Economía por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, UNAM. 
Se desempeña como profesora 
titular del Posgrado en Economía 
de esa institución, de la que fue 
secretaria académica, forma parte 
del cuerpo de tutores del Posgra-
do en Economía de la UNAM y es 
responsable del Campo de Cono-
cimiento de Historia Económica. 
Desde la perspectiva del análisis 
del proceso de industrialización 
en México sobresalen sus libros 
El programa industrial de la Revo-
lución; El siglo XX Mexicano y El 
Desarrollismo. El primero de ellos 
acreedor del Premio Jesús Silva 
Herzog, otorgado por el Instituto 
de Investigaciones Económicas de 
la UNAM. También ha investigado 
sobre la transición mexicana hacia 
el dominio del esquema neoliberal 
en trabajos como La década de 
1970 en México: Etapa de transi-
ción del pensamiento económico 
y La leyenda negra de los años 
setenta. De la misma forma, ha 
realizado y publicado interesantes 
estudios teórico-históricos sobre 
la retórica de petrolera, la distribu-
ción del ingreso, el Fondo Mone-
tario Internacional y el populismo, 
entre otros.
el Estado de México. Condiciones 
y retos de la cadena productiva”, 
Paradigma Económico, revista de 
economía regional y sectorial, año 
4, núm. 2, 2012, UAEM; “El sector 
automotriz en México ante la crisis 
económica mundial” en Mejía Re-
yes, P. y Ma. E. Morales Fajardo 
(coordinadores) (2011), Integra-
ción y recesión económica en el 
binomio México-Estados Unidos, 
UAEM; “Especialización y perfil 
tecnológico de la manufactura del 
Estado de México”, en Mejía Reyes, 
P., Del Moral Barrera, L. E. y Rodrí-
guez Pichardo, O. (coordinadores) 
(2008), Actividad Económica en el 
Estado de México, Manufactura e 
industria automotriz, vol. II, UAEM. 
En coautoría con Pablo Mejía y Li-
liana Rendón.
nómicas de la UNAM. Actualmente 
cursa la maestría en ciencias en 
estadística aplicada en el colegio 
de postgraduados de la secretaría 
de agricultura, ganadería, desarro-
llo rural, pesca y alimentación del 
gobierno federal.
el CIDE. Es profesor–investigador 
en el Departamento de Economía 
de la UAM-Iztapalapa. Sus trabajos 
recientes incluyen: El Comercio In-
traindustrial Norte-Sur: Elementos 
Teóricos y Empíricos de la Rela-
ción de las Economías Emergen-
tes Manufactureras con los Países 
Desarrollados, Madrid, EAE, 2012; 
“La primera crisis financiera global 
del siglo XXI: orígenes, contención 
e implicaciones productivas y labo-
rales”, Economía: Teoría y Práctica, 
enero-junio de 2013; “La incursión 
de Pemex en Repsol: un expe-
rimento fallido propiciado por la 
reforma energética”, Revista Nico-
laita de Estudios Económicos, julio-
diciembre de 2012; “A brief look at 
Mexico’s energy sector”, Voices of 
Mexico, otoño 2012, y “Prácticas 
financieras de Pemex y el gobierno 
federal en el 75 aniversario de la 
nacionalización de la industria pe-
trolera”, Reporte Macroeconómico 
de México, junio de 2013.
